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February 7, 2017 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017
 TIME  BLDG#    RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
8:30 am to 
9:20 am  0043  120  =  A 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (X) – Dennis 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (X) – Dennis 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
0043  122  =  B 1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Y) – Amann 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Y) – Amann 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
0043  256    =  C 1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Z) – Watson 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Z) – Watson 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
0043  254  =  D 
0043  252  =  E 
0043  246  =  F Trusts and Estates – Hall 
JURI 4280 (9:00 – 10:15) 
Trusts and Estates – Hall 
JURI 4280 (9:00 – 10:15) 
0043  358  =  G Copyright – Shipley 
JURI 4430 
Copyright – Shipley 
JURI 4430 
Copyright – Shipley 
JURI 4430 
Accounting & Finance for Lawyers – 
Chapman, J. / Kelly 
JURI 4384  (8:30 – 10:20) 
0043  355  =  H Entertain. Law – McGee/Duitsman 
JURI 5570 (8:30 – 10:20) 
0043  353  =  I 
0043  347  =  J Bus. Reorg. in Bkrpt. – Levengood 
JURI 4225 (8:30 – 10:20) 
Anat. of an M&A Deal – Wilson (16) 
JURI 4215 (9:05 – 10:20) 
Anat. of an M&A Deal – Wilson (16) 
JURI 4215 (9:05 – 10:20) 
0045  109  =  K 
( RUSK HALL) 
0043  343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
0045  120 
RUSK HALL COURTROOM 
0045  203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
CHEELEY ROOM 
0043  366  =  L 
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017
TIME        BLDG#   RM#    RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
9:30 am to 
10:20 am    0043     120    =     A 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (X) – Dennis 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
1L Property (X) – Milot 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (X) – Dennis 
JURI 4050 (9:00 – 10:15) 
0043     122    =     B 1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Y) – Amann 
JURI 4050  (9:00 – 10:15) 
1L Property (Y) – Turner 
JURI 4090 (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Y) – Amann 
JURI 4050  (9:00 – 10:15) 
0043     256     =    C 1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090  (9:00 – 10:10) 
1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090  (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Z) – Watson 
JURI 4050  (9:00 – 10:15) 
1L Property (Z) – Smith 
JURI 4090  (9:00 – 10:10) 
1L Criminal Law (Z) – Watson 
JURI 4050  (9:00 – 10:15) 
0043     254      =   D    Franchise Law – Barkoff 
JURI 4940  (9:30 – 11:20) 
 
0043     252      =    E      
0043     246      =    F Trusts and Estates – Hall 
JURI 4280 (9:00 – 10:15) 
Law & Ethics – Brown 
JURI 4300 
Trusts and Estates – Hall 
JURI 4280 (9:00 – 10:15) 
Law & Ethics – Brown 
JURI 4300 
Law & Ethics – Brown 
JURI 4300 
0043     358      =   G Federal Courts – Wells 
JURI 4570 
Federal Courts – Wells 
JURI 4570 
 Federal Courts – Wells 
JURI 4570 
Accounting & Finance for Lawyers – 
Chapman, J. / Kelly 
JURI 4384  (8:30 – 10:20) 
0043     355     =    H     Entertain. Law – McGee/Duitsman 
JURI 5570 (8:30 – 10:20) 
0043     353     =    I    Complex Litigation – E. Burch 
JURI 5560 (10:00 – 11:15) 
  Complex Litigation – E. Burch 
JURI 5560 (10:00 – 11:15) 
0043     347     =    J Bus. Reorg. in Bkrpt. – Levengood 
JURI 4225 (8:30 – 10:20) 
Anat. of an M&A Deal – Wilson (16) 
JURI 4215 (9:05 – 10:20) 
 Anat. of an M&A Deal – Wilson (16) 
JURI 4215 (9:05 – 10:20) 
 
0045     109     =    K 
(RUSK HALL) 
Employment Law – Johnson, W. 
JURI 5650  
Employment Law – Johnson, W. 
JURI 5650 
 Employment Law – Johnson, W. 
JURI 5650 
 
0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTOOM 
     
0045         120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045         203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM      
0043    366       =      L  Adv. Leg. Rsch. – Burnett/Cahill (20) 
JURI 4085 
Business Law Research – Striepe (20) 
JURI 4087 
Adv. Leg. Rsch. – Burnett/Cahill (20) 
JURI 4085 
 
+ JURI 5290 Environmental Law Practicum – Fowler meets in the Ecology building, Room 117 from 10:10 AM – 12:05 PM on Wednesdays  
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017
TIME       BLDG#   RM#     RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
10:30 am to  
11:20 am   0043     120      =      A 
Public Int’l Law – Cohen (90) 
JURI 4640 
**Legislation – Levin 
JURI 4880E (11:00 – 12:15) 
Public Int’l Law – Cohen (90) 
JURI 4640 
Public Int’l Law – Cohen (90) 
JURI 4640 
**Legislation – Levin 
JURI 4880E (11:00 – 12:15) 
0043    122       =      B Corporations – Sachs 
JURI 4210 
 Corporations – Sachs 
JURI 4210 
Corporations – Sachs 
JURI 4210 
 
0043    256        =     C IP Survey –Miller (90) 
JURI 5050 
 IP Survey – Miller (90) 
JURI 5050 
IP Survey –Miller (90) 
JURI 5050 
 
0043    254        =     D    Franchise Law – Barkoff 
JURI 4940  (9:30 – 11:20) 
CEASE Clinic – Hetherington 
JURI 5761S (10:30 – 12:20) 
0043    252        =     E     Hlth Care Fr. & Abuse – Weeks (20) 
JURI 5621 (10:30 – 12:20) 
0043    246        =     F   Banking Regulation – Baradaran (20) 
JURI 5470 (10:30 – 11:45) 
 Banking Regulation – Baradaran (20) 
JURI 5470 (10:30 – 11:45) 
0043     358       =    G  Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
 
0043    355        =    H  Natural Resources Law – Appel 
JURI 4910 (11:00 – 12:15) 
  Natural Resources Law – Appel 
JURI 4910 (11:00 – 12:15) 
0043   353         =     I    Complex Litigation – E. Burch 
JURI 5560 (10:00 – 11:15) 
 Complex Litigation – E. Burch 
JURI 5560 (10:00 – 11:15) 
0043    347        =    J Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
 Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
 
0045   109         =    K 
(RUSK HALL) 
     
0043     343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045      203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
  Water Law – J. Turner 
JURI 4828 (11:00 – 12:15) 
Water Law – J. Turner 
JURI 4828 (11:00 – 12:15) 
 
CHEELEY ROOM      
0043    366       =      L  Corp. Couns. Ext. – Morgan (16) 
JURI 5968S/5969E (10:30 – 12:20) 
   
+ JURI 5290 Environmental Law Practicum – Fowler meets in the Ecology building, Room 117 from 10:10 AM – 12:05 PM on Wednesdays 
**This class session will utilize Distance Learning for some class meetings. 
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017
  TIME      BLDG#   RM#  RM  LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
11:30 am to 
12:20 pm      0043    120        =       A 
*1L Legal Research (X1) – Watson 
JURI 4082  
**Legislation – Levin 
JURI 4880E (11:00 – 12:15) 
1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
 **Legislation – Levin 
JURI 4880E (11:00 – 12:15) 
0043    122        =       B *1L Legal Research (Z1) - Paige 
JURI 4082 
 1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043    256        =       C *1L Legal Research (Y1) - Striepe 
JURI 4082 
 1L Legal Writing (Y1) – Hale  
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
Legal Malpractice – Lefkowitz  
JURI 5760 (11:30 – 1:20) 
1L Legal Writing (Y1) – Hale  
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
0043    254        =       D     CEASE Clinic – Hetherington 
JURI 5761S (10:30 – 12:20) 
0043    252        =       E Sports Law – Shipley 
JURI 5550 
Int’l Human Rights – Amann 
JURI 4670 (11:30 – 1:20) 
 Sports Law – Shipley 
JURI 5550 
Hlth Care Fr. & Abuse – Weeks (20) 
JURI 5621 (10:30 – 12:20) 
0043    246        =      F *1L Legal Research (Z2) - Tubinis 
JURI 4082 
 Banking Regulation – Baradaran (20) 
JURI 5470 (10:30 – 11:45) 
 Banking Regulation – Baradaran (20) 
JURI 5470 (10:30 – 11:45) 
0043   358         =     G *1L Legal Research (Y2) - Joyner 
JURI 4082 
Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
Federal Tax – Polsky 
JURI 5120 (11:00 – 12:10) 
1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043   355         =     H  Natural Resources Law – Appel 
JURI 4910 (11:00 – 12:15) 
  Natural Resources Law – Appel 
JURI 4910 (11:00 – 12:15) 
0043   353         =     I Law and Medicine – Khan 
JURI 5623 
Law and Medicine – Khan 
JURI 5623 
1L Legal Writing (Z2) – Conner  
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
Law and Medicine – Khan 
JURI 5623 
1L Legal Writing (Z2) – Conner  
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043   347         =     J Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
Property (Upper) – Milot 
JURI 4090 (11:00 – 12:10) 
1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0045    109         =    K 
(RUSK HALL) 
*1L Legal Research (X2) – Cahill 
JURI 4082 
 1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
0043     343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
0045     120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045     203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
  Water Law – J. Turner 
JURI 4828 (11:00 – 12:15) 
Water Law – J. Turner 
JURI 4828 (11:00 – 12:15) 
 
CHEELEY ROOM      
0043    366       =      L  Corp. Couns. Ext. – Morgan (16) 
JURI 5968/5969E (10:30 – 12:20) 
   
+ JURI 5290 Environmental Law Practicum – Fowler meets in the Ecology building, Room 117 from 10:10 AM – 12:05 PM on Wednesdays 
*This course will meet on the following Mondays:  Jan. 23 & 30 and Feb. 6, 13, 20 & 27. 
**This class session will utilize Distance Learning for some class meetings. 
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017 
TIME         BLDG#   RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
12:30 pm to 
  1:20 pm       0043       120      =     A                              
  1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
  
0043        122      =     B   1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (Z1) – Schwedler 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043        256       =    C   1L Legal Writing (Y1) – Hale  
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
Legal Malpractice – Lefkowitz  
JURI 5760 (11:30 – 1:20) 
1L Legal Writing (Y1) – Hale  
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
0043        254       =    D  Bus. Law Clinic – Tracy (8) 
JURI 4216S/4217S (12:30 – 2:20) 
   
0043        252       =    E  Int’l Human Rights – Amann 
JURI 4670 (11:30 – 1:20) 
   
0043       246        =    F      
0043       358        =   G    Business Immigration – Simmons  
JURI 5893        (12:30 – 2:20) 
1L Legal Writing (Y2) – Nesset 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043       355        =   H MSL Legal Writ. & Analysis – Hale  
JURI 6505 (12:30 – 1:45) 
  MSL Legal Writ. & Analysis – Hale  
JURI 6505 (12:30 – 1:45) 
 
0043        353        =   I   1L Legal Writing (Z2) – Conner  
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (Z2) – Conner  
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0043       347        =   J   1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (X1) – Trimble 
JURI 4081 (11:30 – 12:45) 
0045       109        =    K 
(RUSK HALL) 
  1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
 1L Legal Writing (X2) – Grant 
JURI 4081  (11:30 – 12:45) 
0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045        203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
     
CHEELEY ROOM     Int’l Law Colloquium – Cohen 
JURI 5205 (12:30 – 2:20) 
0043    366       =      L      
+ JURI 5628S Community Health Law Partnership – Cade meets in the Loudermilk Conference Room in Rusk from 12:30 PM – 2:20 PM on Tuesdays; this clinic is a year-long commitment only open to those already participating 
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017 
 TIME      BLDG#    RM#    RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
1:30 pm to 
2:20 pm        0043        120       =       A   
Con Law I (X) – West 
JURI 4180 
Con Law I (X) – West 
JURI 4180 
 Con Law I (X) – West 
JURI 4180 
 
0043         122      =       B Con Law I (Y) – Sawyer 
JURI 4180 
Con Law I (Y) – Sawyer 
JURI 4180 
Bankruptcy – Lyons (35) 
JURI 4360 (2:00 – 3:15) 
Con Law I (Y) – Sawyer 
JURI 4180 
Bankruptcy – Lyons (35) 
JURI 4360 (2:00 – 3:15) 
0043         256     =       C Con Law I (Z) – Ringhand 
JURI 4180 
Con Law I (Z) – Ringhand 
JURI 4180 
 Con Law I (Z) – Ringhand 
JURI 4180 
**Con Law II – Levin 
JURI 4190E (1:30 – 2:45) 
0043         254     =       D  Bus. Law Clinic – Tracy (8) 
JURI 4216S/4217S (12:30 – 2:20) 
 Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
0043        252      =       E Life Cyc. Of Corp. – Rodrigues (20) 
JURI 5080 (1:30 – 2:45) 
 Mass Torts Seminar – E. Burch (20) 
JURI 5790 (1:30 – 2:45) 
Life Cyc. Of Corp. – Rodrigues (20) 
JURI 5080 (1:30 – 2:45) 
Mass Torts Seminar – E. Burch (20) 
JURI 5790 (1:30 – 2:45) 
0043        246      =       F  Corporate Tax – Polsky 
JURI 4600 (1:30 – 2:45) 
Prosecution I – A. Cook (25) 
JURI 5150S (1:30 – 3:20) 
Corporate Tax – Polsky 
JURI 4600 (1:30 – 2:45) 
 
0043       358        =      G   Securities Lit. & Enforcement – Sachs 
JURI 5430 (1:30 – 2:45) 
Business Immigration – Simmons  
JURI 5893        (12:30 – 2:20) 
Securities Lit. & Enforcement – Sachs 
JURI 5430 (1:30 – 2:45) 
0043       355        =      H MSL Legal Writ. & Analysis – Hale  
JURI 6505 (12:30 – 1:45) 
  MSL Legal Writ. & Analysis – Hale  
JURI 6505 (12:30 – 1:45) 
 
0043       353        =       I   Law of Am. Health Care – Weeks(48) 
JURI 5626 (2:00 – 3:15) 
 Law of Am. Health Care – Weeks(48) 
JURI 5626 (2:00 – 3:15) 
0043       347        =      J  Georgia Practice – Brown 
JURI 4620 (1:30 – 2:45) 
Business Negotiations – Morgan 
JURI 4211 (1:30 – 3:20) 
Wildlife Law – Garner 
JURI 5276  (1:30 – 3:20) 
Georgia Practice – Brown 
JURI 4620 (1:30 – 2:45) 
0045      109          =     K 
(RUSK HALL) 
     
0043       343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
0045       120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045        203 
SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
  Contraband. To Comm. – Miller (18) 
JURI 5586 (1:30 – 3:20) 
  
CHEELEY ROOM  Crim. Def. Clinic II – Gabriel (15) 
JURI 4500S/4501L (1:30 – 3:20) 
  Int’l Law Colloquium – Cohen 
JURI 5205 (12:30 – 2:20) 
0043    366       =      L  Adv. Leg. Rsch. – Watson/Joyner (20) 
JURI 4085 
Crim. Def. Clinic I – Gabriel (12) 
JURI 5170S (1:30 - 3:20) 
Adv. Leg. Rsch. – Watson/Joyner (20) 
JURI 4085 
 
+ JURI 5628S Community Health Law Partnership – Cade meets in the Loudermilk Conference Room in Rusk from 12:30 PM – 2:20 PM on Tuesdays; this clinic is a year-long commitment only open to those already participating 
*This program is open to all interested participants.  No registration is required.  Meeting dates will be announced at the start of the semester. 
**This class session will utilize Distance Learning for some class meetings.  
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UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017
TIME      BLDG#    RM#    RM  LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
2:30 pm to 
3:20 pm       0043       120      =        A      
Admin Law – Barnett (90) 
JURI 4320 (2:30 – 3:45) 
Evidence – Dennis (90) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
Timing in Fed. Tax – Watson 
JURI 5640 (2:30 – 4:20) 
Admin Law – Barnett (90) 
JURI 4320 (2:30 – 3:45) 
Evidence – Dennis (90) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
0043       122      =        B Criminal Procedure I – Lea (90) 
JURI 4460 (2:30 – 3:45) 
 Bankruptcy – Lyons (35) 
JURI 4360 (2:00 – 3:15) 
Criminal Procedure I – Lea (90) 
JURI 4460 (2:30 – 3:45) 
Bankruptcy – Lyons (35) 
JURI 4360 (2:00 – 3:15) 
0043       256       =       C Law and Ethics  – Hall (90) 
JURI 4300 (2:30 – 3:45) 
**Con Law II – Levin 
JURI 4190E (2:30 – 3:45) 
Law and Ethics  – Hall (90) 
JURI 4300 (2:30 – 3:45) 
Corporate Compliance – Gunton 
JURI 5643 (2:30 – 4:20) 
**Con Law II – Levin 
JURI 4190E (1:30 – 2:45) 
0043       254       =       D  European Union Seminar – Wells (12) 
JURI 5830 (2:30 – 4:20) 
 Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
0043       252       =       E Life Cyc. Of Corp. – Rodrigues (20) 
JURI 5080 (1:30 – 2:45) 
 Mass Torts Seminar – E. Burch (20) 
JURI 5790 (1:30 – 2:45) 
Life Cyc. Of Corp. – Rodrigues (20) 
JURI 5080 (1:30 – 2:45) 
Mass Torts Seminar – E. Burch (20) 
JURI 5790 (1:30 – 2:45) 
0043      246        =       F  Corporate Tax – Polsky 
JURI 4600 (1:30 – 2:45) 
Prosecution I – A. Cook (25) 
JURI 5150S (1:30 – 3:20) 
Corporate Tax – Polsky 
JURI 4600 (1:30 – 2:45) 
 
0043      358        =      G Public Health Law – Khan (90) 
JURI 5622 (2:30 – 3:45) 
 Securities Lit. & Enforcement – Sachs 
JURI 5430 (1:30 – 2:45) 
Public Health Law – Khan (90) 
JURI 5622 (2:30 – 3:45) 
Securities Lit. & Enforcement – Sachs 
JURI 5430 (1:30 – 2:45) 
0043     355         =      H  Writing for Jud. Clerkship – Schwedler 
JURI 4088 (2:30 – 3:45) 
 Writing for Jud. Clerkship – Schwedler 
JURI 4088 (2:30 – 3:45) 
 
0043      353         =      I   Law of Am. Health Care – Weeks(48) 
JURI 5626 (2:00 – 3:15) 
 Law of Am. Health Care – Weeks(48) 
JURI 5626 (2:00 – 3:15) 
0043      347         =     J  Georgia Practice – Brown 
JURI 4620 (1:30 – 2:45) 
Business Negotiations – Morgan 
JURI 4211 (1:30 – 3:20) 
Wildlife Law – Garner 
JURI 5276 (1:30 – 3:20) 
Georgia Practice – Brown 
JURI 4620 (1:30 – 2:45) 
0045      109         =     K 
(RUSK HALL) 
Con Law I (Upper) – Sawyer 
JURI 4180 
Con Law I (Upper) – Sawyer 
JURI 4180 
 Con Law I (Upper) – Sawyer 
JURI 4180 
 
0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
     
0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
     
0045       203 
SANDERS  BOARDROOM (RUSK) 
  Contraband. To Comm. – Miller (18) 
JURI 5586 (1:30 – 3:20) 
  
CHEELEY ROOM  Crim. Def. Clinic II – Gabriel (15) 
JURI 4500S/4501L (1:30 – 3:20) 
Med. Practicum II – Lanier (8) 
JURI 5976S (2:30 – 4:20) 
  
0043    366       =      L  *Bus. Ethics – Rodrigues/Morgan (18) 
JURI 5665 (2:30 – 4:20) 
Crim. Def. Clinic I – Gabriel (12) 
JURI 5170S (1:30 - 3:20) 
  
  
* This course meets all year and will meet Jan 17th, Jan 31st, Feb 14th, Feb 28th, Mar 14th, Apr 4th and Apr 11th  
** This class session will utilize Distance Learning for some class meetings. 
February 7, 2017 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017 
 TIME     BLDG#   RM#  RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
3:30 pm to 
4:20 pm        0043      120     =       A                                   
Admin Law – Barnett (90) 
JURI 4320 (2:30 – 3:45) 
Evidence – Dennis (90) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
Timing in Fed. Tax – Watson 
JURI 5640 (2:30 – 4:20) 
Admin Law – Barnett (90) 
JURI 4320 (2:30 – 3:45) 
Evidence – Dennis (90) 
JURI 4250 (2:30 – 3:45) 
0043      122     =       B Criminal Procedure I – Lea (90) 
JURI 4460 (2:30 – 3:45) 
  Criminal Procedure I – Lea (90) 
JURI 4460 (2:30 – 3:45) 
 
0043      256     =       C Law and Ethics  – Hall (90) 
JURI 4300 (2:30 – 3:45) 
**Con Law II – Levin 
JURI 4190E (2:30 – 3:45) 
Law and Ethics  – Hall (90) 
JURI 4300 (2:30 – 3:45) 
Corporate Compliance – Gunton 
JURI 5643 (2:30 – 4:20) 
 
0043      254     =       D  European Union Seminar – Wells (12) 
JURI 5830 (2:30 – 4:20) 
 Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
Med. Practicum I – Lanier (15) 
JURI 5975 (1:30 – 4:20) 
0043       252    =       E  Fam. Violence Clinic – Scartz (8) 
JURI 5140S/5141L (3:30 – 5:20) 
   
0043       246    =       F Int’l Arbitration – Silbert/King (40) 
JURI 4720 (3:30 – 5:20) 
   ***Corp. Litig. JURI 5595 
Glasscock (40) (4:00 – 7:30) 
ALSO TO BE TAUGHT: Sat: 9:00-
12:30; 1:30 – 4:00 & Sun: 10:00 – 1:30 
0043       358    =      G Public Health Law – Khan (90) 
JURI 5622 (2:30 – 3:45) 
Employment Disc. – Weirich**** 
JURI 4990  (4:00 – 6:00) 
  Public Health Law – Khan (90) 
JURI 5622 (2:30 – 3:45) 
 
0043       355     =      H  Writing for Jud. Clerkship – Schwedler 
JURI 4088 (2:30 – 3:45) 
 Writing for Jud. Clerkship – Schwedler 
JURI 4088 (2:30 – 3:45) 
 
0043       353     =      I Adv. Evid. Seminar – Carlson (20) 
JURI 5980 (3:30 – 5:20) 
    
0043      347      =      J Solo & Sm. Firm Pract. – Sowell 
JURI 4625  (4:00 – 5:50) 
    
0045     109       =      K 
(RUSK HALL) 
 Doc Draft.: Contracts – Conner (20) 
JURI 5850 (3:30 – 4:45) 
 Doc Draft.: Contracts – Conner (20) 
JURI 5850 (3:30 – 4:45) 
 
0043     343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
  Trial Practice – Norris (20) 
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
Trial Practice – Mauldin  
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
 
0045 – 120 RUSK COURTROOM      
0045 – 203 SANDERS BOARDROOM       
CHEELEY ROOM   Med. Practicum II – Lanier (8) 
JURI 5976S (2:30 – 4:20) 
 
 
 
0043    366       =      L  *Bus. Ethics – Rodrigues/Morgan (18) 
JURI 5665 (2:30 – 4:20) 
   
* This course meets all year and will meet Jan 17th, Jan 31st, Feb 14th, Feb 28th, Mar 14th, Apr 4th and Apr 11th         ** This class session will utilize Distance Learning for some class meetings. 
*** This class will meet from February 3rd through February 5th (Friday – Sunday).                                                     **** First class will meet on January 23rd; class will not meet on February 13th  
February 7, 2017 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017 
TIME  BLDG   RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
4:30 pm to 
5:20 pm  0043  120  =  A 
Prosecution III – A. Cook (25) 
JURI 5165S/5166 (4:30 – 6:20) 
0043  122  =  B 
0043  256  =  C 
0043  254  =  D 
0043  252  =  E Fam. Violence Clinic – Scartz (8) 
JURI 5140S/5141L (3:30 – 5:20) 
International Tax –Schueneman 
JURI 4710 (4:30 – 6:20) 
Pre-trial Civil Litigation – Mapen (20) 
JURI 5453 (4:30 – 6:20) 
0043  246  =  F Int’l Arbitration – Silbert/King (40) 
JURI 4720 (3:30 – 5:20) 
***Corp. Litig. JURI 5595 
Glasscock (40) (4:00 – 7:30) 
ALSO TO BE TAUGHT: 
Sat: 9:00-12:30; 1:30 – 4:00 & 
Sun: 10:00 – 1:30 
0043  358  =  G Employment Disc. – Weirich**** 
JURI 4990  (4:00 – 6:00) 
0043  355  =  H 
0043  353  =  I Adv. Evid. Seminar – Carlson (20) 
JURI 5980 (3:30 – 5:20) 
Sociology of Law – Cooney (40) 
JURI 4820 (5:00 – 7:50) 
0043  347  =  J Solo & Sm. Firm Pract. – Sowell 
JURI 4625  (4:00 – 5:50) 
0045  109  =  K 
(RUSK HALL) 
Doc Draft.: Contracts – Conner (20) 
JURI 5850 (3:30 – 4:45) 
Doc Draft.: Contracts – Conner (20) 
JURI 5850 (3:30 – 4:45) 
0043  343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
Trial Practice – Norris (20) 
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
Trial Practice – Mauldin 
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
0045  120 
RUSK HALL COURTROOM 
0045  203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
CHEELEY ROOM Int’l Law Colloquium – Cohen 
JURI 5205 (4:30 – 5:20) 
0043  366  =  L 
***This class will meet from February 3rd through February 5th (Friday – Sunday). 
****First class will meet January 23rd; class will not meet on February 13th 
February 7, 2017 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW – CLASS SCHEDULE – SPRING 2017 
TIME  BLDG#  RM#   RM LTR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
5:30 pm to 
6:20 pm  0043  120  =  A 
Prosecution III – A. Cook (25) 
JURI 5165S/5166 (4:30 – 6:20) 
0043  122  =  B 
0043  256  =  C *Corp. Responsibility – Thompson
JURI 4765 (5:30 – 7:20)
Business Crimes – Samuel (40) 
JURI 5660 (6:00 – 7:50) 
0043  254  =  D Civil Externship II – Scherr (15) 
JURI 5963S/5964S (5:30 – 7:20) 
0043  252  =  E International Tax –Schueneman 
JURI 4710 (4:30 – 6:20) 
Pre-trial Civil Litigation – Mapen (20) 
JURI 5453 (4:30 – 6:20) 
0043  246  =  F ***Corp. Litig. JURI 5595 
Glasscock (40) (4:00 – 7:30) 
ALSO TO BE TAUGHT: 
Sat: 9:00-12:30; 1:30 – 4:00 & 
Sun: 10:00 – 1:30 
0043  358  =  G Employment Disc. – Weirich**** 
JURI 4990  (4:00 – 6:00) 
Civil Externship I – Scherr (35) 
JURI5970S/5971L (5:30 – 7:20) 
**Med. Malp. - J.V. Cook/Booth (50) 
JURI 5590  (6:00 - 7:50) 
0043  355  =  H Public Interest Practicum – Grant 
JURI 5690S (5:30 – 7:20) 
0043  353  =  I Sociology of Law – Cooney (40) 
JURI 4820 (5:00 – 7:50) 
0043  347  =  J Solo & Sm. Firm Pract. – Sowell 
JURI 4625  (4:00 – 5:50) 
0045       109       =  K 
(RUSK HALL) 
0043      343 
HATTON LOVEJOY COURTROOM 
Trial Practice – Norris (20) 
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
Trial Practice – Mauldin 
JURI 5040 (3:30 – 6:20) 
0045      120 
RUSK HALL COURTROOM 
0045       203 
SANDERS BOARDROOM (RUSK) 
CHEELEY ROOM 
0043  366  =  L 
*This class will meet on seven Tuesdays during the semester: Jan 17, Jan 24, Jan 31, Feb 21, Mar 14, Mar 28, and Apr 4
**This course will meet on the following Wednesdays:  Feb. 1, 8, 15, 22; March 1, 15, 22; Final Exam will be on March 29.
***This class will meet from February 3rd through February 5th (Friday – Sunday).    **** First class will meet on January 23rd; class will not meet on February 13th
February 7, 2017 
DISTANCE LEARNING - SPRING 17                     
 
CLINICS - SPRING 17 
 
These clinics will be coordinated with students after registration but before the conclusion of the drop-add period: 
 
 HELP (Cade) 
 CEASE (Hetherington) 
 Appellate Litigation (Burch, T.) 
 Capital Assistance Project (Nesset) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNIVERSITY OF GEORGIA SCHOOL OF LAW - ATLANTA CAMPUS CLASS SCHEDULE - SPRING 2017 
 
NOTE: All Atlanta classes will take place at the following address: 
           
UGA Law Atlanta Campus 
Terry College of Business 
Terry Executive Education Center 
Live Oak Square 
3475 Lenox Road NE Suite 300 
Atlanta, GA 30326 
 
Courses offered in Atlanta in SP17 will include: 
 
 Monday, 6:00 PM – 8:45 PM, Evidence (Julian Cook) 
 Wednesday, 6:00 PM – 7:50 PM, Civil Seminar for Atlanta Semester in Practice (Alex Scherr) 
 Thursday, 6:10 PM – 8:00 PM, Pre-Trial Civil Litigation (Bisa Ajanaku) 
